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Питання щодо соціального захисту громадян дуже гостро постає перед 
Україною, адже безробіття не тільки погіршує економічну ситуацію у 
державі щодо вимушено зайнятих, а також зменшує використання трудового 
потенціалу. 
Соціальний захист або соціальна підтримка – це сукупність певних 
заходів суб’єктів соціально-педагогічної роботи, що спрямовуються на 
вирішення проблем тих осіб, які перебувають у складних життєвих умовах 
шляхом надання їм необхідної допомоги чи соціальних послуг. Це також 
система заходів, що спрямовується на створення необхідних умов, які 
дозволяють забезпечити соціальну захищеність людей. 
В Україні рівень безробіття майже вдвічі перевищує допустимий 
природний рівень безробіття розвинутих країн. Тому державне регулювання 
безробіття в нашій державі повинно бути зорієнтоване в першу чергу на 
зменшення кількості безробітних і поліпшення їх соціального захисту. 
Для вирішення існуючих проблем треба використовувати наступні 
соціальні заходи: 
 допомога у пошуку нових вакансій; 
 допомога та надання можливості перепідготовки та перекваліфікації 
у спеціальності; 
 не лише заохочення територіальної мобільності населення, але й її 
стимулювання; 
 цільове створення нових робочих місць (підприємств, вакансій, 
посад); 
 інформування населення про вакантні робочі місця з метою 
зменшення часу на пошуки роботи; 
 надання пільгових кредитів безробітним для відкриття власної 
справи, стимулювання підприємницької діяльності та самозайнятості шляхом 
зниження податку з прибутку. 
 Впровадження і належне дотримання цих заходів сприятиме 
зниженню рівня безробіття в державі і поліпшенню рівня життя населення.  
Так як Україна не забезпечує належний соціальний захист громадян 
від безробіття, то вона, як мінімум, повинна його регулювати, що буде 
залежати від ефективно розробленої нормативно-правової бази, яка зараз 
націлена на соціальний захист населення в період короткотермінового 
безробіття, і в результаті у державі спостерігається відносно велике застійне і 
тривале безробіття. 
Найпоширенішими видами соціальної підтримки є матеріальна, 
психологічна, педагогічна і юридична. На жаль, в Україні прослідковується 
лише матеріальна підтримка, хоч і не в належному обсязі, яка представлена 
виплатами, компенсаціями, пенсіями. 
Дуже важливою соціальною підтримкою для населення є 
психологічна, що проявляється у підтримці і мобілізації внутрішніх ресурсів 
людини задля зміни уявлення людини про безвихідь її становища, подолання 
відчуття тривоги, страху через належну мотивацію та впевненість у своїх 
силах. Якщо б держава надавала таку допомогу населенню під час 
консультацій, бесід або психологічних тренінгів, то це б значним чином 
активізувало людину і спрямовувало б її на пошук нової роботи, 
вмотивовувало б її. 
Отже, зараз в Україні спостерігається не належний соціальний захист 
громадян від безробіття і впровадження ефективних форм і методів 
державного регулювання безробіття сприятиме зменшенню обсягів і 
тривалості, підвищенню якості трудового потенціалу і створенню 
сприятливих умов для трудової мобільності населення.  
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